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PENGANTAR  
 
Aktualisasi segala potensi manusia secara integratif dan 
watak keboleh-olahan alam adalah dua hal penting bagi kemajuan 
peradaban.  Upaya memahami alam dengan berbagai model metode 
akan memunculkan berbagai pengetahuan, sain, dan pada gilirannya 
teknologi  dan atau teknik-teknik praktis; yang semuanya itu akan 
bermanfaat dalam  rangka eksplorasi dan pengelolaan lingkungan.  
Tanpa harus mengorbankan integritas keilmuan, dibutuhkan 
kontrol yang memadai dalam pengembangan ilmu. Sehingga,  ilmu 
dan teknologi akan selalu ramah lingkungan dan “berjalan” dalam  
arah tujuan semula, untuk kebahagiaan manusia. Agama, 
nampaknya, menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut.  
Jurnal Filsafat, volume 17, nomor 3, Desember 2007 ini 
memuat artikel-artikel dengan tema mengenai berbagai aspek dalam 
pengetahuan dan sain. Semoga memberikan pemahaman dan 
pencerahan. 
 
 Tim Penyunting 
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